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QUELQUES ORIENTATIONS ET RÉSULTATS DE LA 
RECH ERCH E SUR L ’ADAPTATION TRANSCULTURELLE 
DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Annotation. L'article aborde les enjeux de l'adaptation sociale (notamment transculturelle, 
psychologique, à l'apprentissage et à l'activité professionnelle), de l'acculturation des 
étudiants internationaux. La nécessité de prendre en compte l'échange d'expériences 
tr ans culturelle s par des étudiants de différents pays est soulignée. Les auteurs accordent 
également une attention particulière à la divulgation du besoin d'établissements 
d'enseignement à différents niveaux (enseignants, conservateurs de groupes académiques, 
employés des bureaux de Dean, psychologue, administration) afin de maximiser la création 
des conditions les plus optimales pour le développement du plus fort et le plus rapide possible 
adaptabilité des étudiants étrangers. Une attention particulière est également portée au fa it 
que pour révéler le potentiel adaptatif maximal, il est très important de prendre en compte 
l'appartenance des étudiants étrangers aux typologies, notamment pour prendre en compte le 
profil individuel de leur asymétrie interhémisphérique.
Mots clés: étudiants étrangers, adaptation tr ans culturelle, adaptation psychologique, 
typologie.
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L'étude des problèmes d'adaptation est multidisciplinaire [1; 2; 3], en 
particulier en médecine [4; 5]. Des ouvrages sur l'étude de l'adaptation, ses formes 
et ses mécanismes sont publiés dans diverses parties du monde. Les deux grands 
types d'adaptation sont naturels et sociaux. Il y a des pays du monde où les questions 
de bonne adaptation sociale sont enseignées à l'école [6]. En psychologie [7] et en 
pédagogie, l'adaptation psychologique des étudiants occupe une place importante. 
La vie des étudiants modernes se caractérise par une mobilité académique assez 
prononcée, ce qui augmente la pertinence de la recherche sur ce sujet et sur des sujets 
connexes [8]. La mobilité académique a diminué dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus, mais malgré cela, il y a beaucoup d'étudiants étrangers dans les 
établissements d'enseignement supérieur de la planète Terre, seule l'adaptation des 
étudiants dans les conditions de l'apprentissage conventionnel et à distance a 
commencé à se démarquer séparément, et avant la pandémie, des différences 
n'étaient observées qu'entre l'adaptation des étudiants nationaux et étrangers. Les 
exemples incluent l'étude de l'adaptation socioculturelle des étudiants vietnamiens 
dans les universités françaises [9], adaptation socio-psychologique à l'apprentissage 
et à l'activité professionnelle [10].
L'étude des typologies humaines et des aspects typologiques correspondants 
renvoie également à des problèmes multidisciplinaires développés par des 
scientifiques de différents pays du monde. La prise en compte de l'affiliation 
typologique d'une personne dans le processus pédagogique [11; 12] contribue à 
l'individualisation maximale de l'enseignement. L'individualisation de l'éducation 
est à juste titre considérée comme l’un des domaines phares et souhaitables de la 
pédagogie moderne, et c'est ce qui contribuera à la divulgation du potentiel éducatif 
et à l'adaptation maximale des candidats à l’enseignement supérieur à 
l'apprentissage. L'adaptation des étudiants, en particulier étrangers, aux conditions 
de l'enseignement à distance [13; 14] et à temps plein, compte tenu de leur 
appartenance à des typologies différentes, doit être étudiée séparément. Séparément, 
les spécialistes étudient les problèmes d'aculturation [15], de stress d'aculturation et 
de choc culturel des étudiants étrangers. Nous pensons qu'il devrait y avoir un 
échange d'expériences entre diverses institutions éducatives de différents pays du
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monde sur l'adaptation interculturelle, y compris psychologique, à l'apprentissage, à 
l'expérience culturelle, à l'acculturation [16], au stress d'acculturation et au choc 
culturel, impliquant non seulement les enseignants, mais aussi et les étudiants eux- 
mêmes. Il est également très important de soutenir [17] l'administration des 
établissements d'enseignement, les conservateurs, l'ensemble du personnel 
enseignant, les psychologues aux étudiants étrangers pour assurer leur adaptation 
naturelle et sociale facile et optimale, une acculturation rapide, et la prévention du 
développement du stress acculturel. Il est possible de créer des syndicats d’étudiants 
par pays [18], en particulier, pour résoudre ces problèmes. La question se pose de 
l'adaptation multiculturelle ou interculturelle [19]. L'environnement éducatif 
multiethnique dans un établissement d'enseignement est considéré comme un objet 
de recherche psychologique et pédagogique [20]. Des modèles de tolérance 
interconfessionnelle existent dans les sociétés multiethniques modernes [21]. Les 
étudiants étrangers qui étudient en anglais ont une meilleure adaptation par rapport 
à ceux qui étudient en russe, en particulier les étudiants arabophones par rapport à 
ceux des pays voisins, bien que la différence ne soit pas de cent pour cent et qu'il y 
ait des exceptions. Bien entendu, la connaissance de la langue d'enseignement est un 
facteur important d'adaptation à l'apprentissage et au professionnalisme [22].
On peut parler de l'introduction de l'étude de l'adaptation interculturelle des 
étudiants étrangers en médecine, psychologie et pédagogie. Il est important de 
réaliser les processus de co-adaptation, de tolérance ethnique, la capacité d'être une 
personne multiculturelle et multilingue [23], développer le plus haut degré 
d'intelligence émotionnelle possible [24], motivation à acquérir des connaissances, 
car, comme vous le savez, l'attention la plus élevée, la soi-disant attention post­
volontaire, est basée sur l'intérêt. Un point important est le développement et la mise 
en œuvre de nouvelles technologies éducatives dans le processus éducatif, 
séparément pour l'enseignement à temps plein et à distance. Par exemple, il existe 
des preuves de telles technologies en Iran [25; 26; 27]. Non seulement 
l'administration et le corps professoral, les psychologues et les conservateurs des 
groupes académiques doivent tout mettre en œuvre pour atteindre le degré maximal 
d'adaptation naturelle et sociale des étudiants étrangers, mais aussi les étudiants de
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différents établissements d'enseignement supérieur et secondaire peuvent et doivent 
partager leur expérience de leur expérience transculturelle [28].
Bien souvent, l'institution de curation n'est malheureusement que formelle, et 
les enseignants des groupes académiques, même s’ils remarquent certaines 
difficultés chez leurs élèves, essaient souvent de ne pas remarquer, ou ne les 
prennent pas en compte dans leurs relations avec eux et leur impact sur le processus 
d'apprentissage. Et cela ne devrait pas être le cas. L’enseignant est un psychologue, 
un conseiller! Assez souvent, de tels problèmes caractérisent les gauchers, chez qui 
la perception de la droite-gauche, des troubles de la coordination et une adaptation 
sociale généralement plus faible que les droitiers [29]. Et ils ont souvent plus de mal 
à partager leurs problèmes que les droitiers!
A notre avis, chaque enseignant devrait avoir au moins un niveau de base de 
connaissances psychologiques, car il devrait communiquer avec une cohorte assez 
importante de personnes qui ont un certain nombre de leurs caractéristiques 
individuelles et typologiques, déviait prévenir les conflits. On sait que seule une 
atmosphère conviviale dans la salle de classe aidera à libérer le potentiel des élèves 
de tous âges au plus haut degré, en particulier les gauchers. Ils ne peuvent souvent 
pas résumer correctement le cours, notamment en raison de la faible vitesse 
d'écriture (bien inférieure à celle des droitiers) et de la nécessité de mettre en 
évidence ce qui est écrit dans des couleurs différentes pour une meilleure 
compréhension de ce qui est écrit plus tard. L'importance de mettre en évidence le 
principal et quelques autres points dans ce qui est écrit est très importante pour le 
gaucher avec son hémisphère droit «figuratif» dominant. Il est bon que l'enseignant 
ait la possibilité, après le cours, de le donner à ces élèves sur des supports 
électroniques. A notre avis, il serait bon d'avoir du matériel pour de telles 
conférences non seulement dans les grandes salles de conférence, mais aussi dans 
les salles de classe pour les micro-conférences, les démonstrations, etc. Il serait très 
bon d'organiser des cours sur les bases du travail avec la littérature de bibliothèque, 
les catalogues nominaux et thématiques des bibliothèques ordinaires et 
électroniques, le résumé du matériel pédagogique, etc. pour les étudiants des
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départements préparatoires et des premiers cours d'universités. Il est même possible 
que des groupes d'élèves gauchers se démarquent.
On pense même que seul un enseignant gaucher peut parfaitement comprendre 
un élève gaucher, et de telles classes sont créées, en particulier, aux États-Unis (où 
le pourcentage de gauchers, comme au Japon) est assez élevé et représente 95 à 98% 
de la population. Fait intéressant, à l'Est, la main gauche est dotée d'une grande 
dignité (sauf dans les pays musulmans, où il est impossible de manger avec la main 
gauche en raison de croyances culturelles et où le pourcentage réel de gauchers est 
plus faible en conséquence). Les Chinois n'aiment pas non plus que leurs enfants 
mangent de la main gauche [30]. Uniquement au Japon, si vous devez choisir, la 
préférence est donnée à gauche. La culture occidentale préfère la droite à la gauche.
Le nombre de gauchers et de droitiers à tout moment et dans toutes les nations 
de tous les coins de la Terre était à peu près le même. Pendant des siècles, biologistes 
et médecins, généticiens et physiologistes, psychologues et culturologues, 
sociologues et éducateurs ont été attirés par le mystère de l'origine du gaucher et du 
droitier. Le mystère est que, malgré l'orientation de la société humaine vers les 
droitiers, dont il y a toujours eu une majorité, le nombre de gauchers non seulement 
ne diminue pas, mais reste stable voire augmenté dans certaines régions de la Terre.
Les échanges d'étudiants font aujourd'hui partie intégrante de leur éducation. 
Et il est très important de créer les conditions pour la divulgation maximale de leur 
potentiel éducatif et scientifique. Pour ce faire, leur adaptation naturelle (pour les 
étudiants étrangers) et sociale (tant nationale qu'étrangère), leur santé doit être 
bonne.
Prenant en compte les caractéristiques individuelles et typologiques des élèves 
(en particulier, le profil individuel de l'asymétrie interhémisphérique), l'amélioration 
continue des compétences pédagogiques et psychologiques de l’enseignant, créant 
des conditions dans lesquelles l'enseignant n'est pas seulement un contrôleur mais 
aussi un assistant sont très éléments importants de ce processus. Les éducateurs et 
les psychologues pensent qu'avec un élève gaucher, il peut y avoir moins de 
problèmes et de difficultés d'apprentissage, les résultats d'apprentissage et le 
processus éducatif seront meilleurs si l'enseignant développe des caractéristiques
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physiologiques et psychologiques hémisphériques telles que: la pensée figurative, 
l'émotivité, la sensibilité, l'intuition et les capacités créatives [31]. L'entraînement des 
mouvements fins des doigts est considéré comme important pour le développement 
optimal de la parole; une relation directe a été trouvée entre eux, en particulier, chez les 
enfants gauchers, ce qui contribue à une meilleure adaptation à l'école dans le futur 
[32]. Les partisans de la théorie du dysfonctionnement cérébral minimal des gauchers, 
qui survient soit au cours du développement intra-utérin, soit à la naissance, estiment 
que, à l'âge adulte, les enfants gauchers conservent de faibles capacités d'adaptation, 
une certaine «fr agilité» de l'activité mentale et une tendance à décompensations à court 
terme.
L'adaptation optimale des étudiants étrangers est bien sûi* facilitée par le 
remplissage correct des groupes académiques, et non par l'entrée des étudiants: en 
tenant compte des relations politiques des pays d'origine des étudiants. Par exemple, 
vous ne pouvez pas mettre une fille d'un pays proche de l'étranger et des gars de pays 
arabophones dans le même groupe. Étant donné que les étudiants étrangers viennent de 
pays plus chauds, il est conseillé aux enseignants de leur permettre de porter des gants, 
des vêtements d'extérieur par-dessus des blouses médicales (dans les écoles de 
médecine), de laisser du temps pour l'adaptation à la température et de prendre en 
compte qu'une mauvaise adaptation naturelle sera certainement affectent social (en 
particulier, pour- étudier).
Nous pensons que de plus en plus de spécialistes dans divers domaines des 
sciences humaines et du plus grand nombre de pays possible devraient être impliqués 
dans l'étude des processus d'adaptation, et l'échange d'expériences transculturelles entre 
étudiants de différentes universités devrait être intensifié et les travaux menés en les 
universités elles-mêmes à différents niveaux d'organisation devraient être intensifiées.
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